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Međunarodna biblĳ ska konferencĳ a je po dvadeset i šesti put održana u Sze-
gedu, u Mađarskoj. Lani je tamo svoj susret imala Studiorum Novi Testamenti 
Societas (SNTS). Ovogodišnja tema je bila »Mržnja i pomirenje u Biblĳ i«. Orga-
nizator je bio prof. dr. György Benyik, a i ove je godine većina predavača bila iz 
Mađarske. Gosti su došli iz Rumunjske, Srbĳ e, Velike Britanĳ e, Japana i Hrvat-
ske. Novozavjetna predavanja su se bavila Govorom na Gori. Tako je domaćin 
prof. Benyik uzeo Mt 5,43: »Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprĳ atelja«, a prof. 
Czire Szabolcs iz Kolozsvára u Rumunjskoj Mt 5,38-42 // Lk 6,27-30 i Isusovo 
nenasilje. Matejevim evanđeljem bavili su se i prof. Juhász Gyergely iz Liver-
poola: »Mirotvorni Isus – osvetoljubivi Krist? Dvĳ e kristologĳ e u Matejevu 
evanđelju«, te Mario Cifrak iz Zagreba: »Aganakteo – ‘biti gnjevan’. Reakcĳ a pri 
čišćenju Hrama (Mt 21,15)«. Corpus Paulinum su svojim izlaganjima dotaknuli 
prof. Pecsuk Ott ó iz Budimpešte: »Pozitivno i negativno značenje ‘zelos’ u Pavlo-
vim poslanicama«, te Ive Šmatović iz Győra: »Crkveni službenici u službi pomi-
renja (2 Kor 5,11-21)«. Prof. Akĳ ama Manabu János iz Japana obradio je temu 
»Svladavajuća mržnja u Evanđelju po Ivanu«, a tim se evanđeljem bavio i prof. 
Csernai Balázs iz Veszpréma, govoreći o mržnji svĳ eta (Iv 15). Teme iz Knjige 
Otkrivenja uzeli su prof. Kocsis Imre iz Budimpešte: »Zvĳ er iz mora i zvĳ er sa 
zemlje (Otk 13)«, te Horváth Endre iz Subotice: »’Sudi i vojuje po pravdi’. Rat 
rĳ eči Božje u Otk 19,11-16«. Prof. Benkő István iz Székelyudvarhelya u Rumunj-
skoj govorio je o recepcĳ i dĳ aloga između Isusa i Sirofeničanke kod prvih čita-
telja i nas danas.
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I starozavjetne teme bile su predmetom izlaganja. Prof. Fodor György 
iz Budimpešte održao je izlaganje naslovljeno »Balaam i Stari Istok«, dok je 
izlaganje Kocsĳ a Györgyja iz Veszpréma bilo naslovljeno »Nasilje i nenasilje 
u pripovĳ edanju o Gideonu (Suci 6 – 9)«. Oláh Zoltán iz Gyuláfehérvára u 
Rumunjskoj bavio se hermeneutičkim problemom slike terora u Ps 137. Prof. 
Szécsi József iz Budimpešte približio nam je rat i nasilje u svjetlu židovstva 
i rabinske literature. Također je iz Budimpešte došao i prof. Tokics Imre s 
temom »Kuća i neprĳ atelj u Starom zavjetu«. Biblĳ sko antropološka razmišlja-
nja o metaforičkoj interpretacĳ i odjeće iznio je član Papinske biblĳ ske komisĳ e 
prof. Martos Levente Balázs iz Győra. Kršćanski monoteizam protiv nasilja 
zaokupio je izlaganje prof. Kránitza Mihálya s Katoličkog sveučilišta Pázmány 
Péter u Budimpešti.
Cjelokupno druženje pratile su molitva jutarnje i sveta misa koju je za 
okupljene sudionike povodom Godine posvećenog života predvodio Mario 
Cifrak, OFM u kapelici bogoslovĳ e. Domaći biskup dr. Kiss-Rigó László prire-
dio je i primanje za predavače i slušatelje u svojem domu. 
Na kraju konferencĳ e domaćin je svima zahvalio i pozvao sve da se 
ponovno odazovu i nađu u Szegedu na nekoj od sljedećih konferencĳ a.
